Isolation rate, T-serotyping and susceptibility to antibiotics of Group A Streptococcus from pediatric infections in Athens*
		*This work was presented in part at the 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Vienna, Austria) March 26–30, 1995 (Abstract 1349).  by Kanellopoulou, M. et al.
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